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〔キーワード〕 子育て支援 虐待予防 父親グループ イベント
Ⅰ 問題と目的
近年、子どもの虐待問題は深刻化しており、児童相談所に寄せられる虐待相談の対応件数（平成
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性のうち出産後に仕事をやめるとした女性の割合が 10 年前の 4分の 1に減少していた（毎日新聞



















































取った。プロジェクトに参加した父親グループは 7つで、21 名の学生ボランティア（男子 14 名、女
子 7名）の応援も得られた。父親グループは、期間中、それぞれの地域の父親に対する子育て支援を















催 し 名 参加者 スタッフ オブザーバー 学生 子ども 合計
お父さんリーダー育成講座（京都） 16 11 1 16 3 47
〃 （大阪） 20 15 3 20 9 67
早春オフ会 オフライン交流会 16 11 7 14 48
パパ支援の実践報告会（中間報告会） 33 14 5 19 9 80
夏のオフ会 オンライン交流 14 7 6 11 38
シンポジウム 49 15 15 11 90
表 2 各プログラムへの参加者数




























る各父親グループのイベントについて、父親育成講座後の 2013 年 9 月から 2014 年 4 月 20 日の中間































































































































30 代から 40 代前半のパパである。
表 3 各父親グループの特徴、参加動機および背景情報
























A 初年度 30 代 幼児期後期 ネットワークづくり 関係者からの働きかけ
B 以前から 60 代 小学生 次世代育成 行政との連携
C 初年度 30 代 乳児から幼児期前期 ネットワークづくり 関係者からの働きかけ
D 初年度 30 代 乳児から幼児期前期 ネットワークづくり 関係者からの働きかけ
E 以前から 50 代 小学生 次世代育成 行政との連携
F 初年度 40 代 幼児期後期 父子での取り組み 父親仲間での誘い合い









































































教授型 娯楽型 教授型 娯楽型
役割意識型
B 7（100.0） 0（0.0） 7 6（66.7） 3（33.3） 9
E 9（81.9） 2（18.2） 11 9（75.0） 3（25.0） 12
自己実現型
F 2（28.6） 5（71.4） 7 0（0.0） 14（100.0） 14
G 2（22.2） 7（77.8） 9 2（18.2） 9（81.8） 11
新米パパリーダー模索型
A 4（50.0） 4（50.0） 8 2（14.3） 12（85.7） 14
C 4（57.1） 3（42.9） 7 4（44.4） 5（55.6） 9
D 7（77.8） 2（22.2） 9 3（21.4） 11（78.6） 14

























































kosodate/dv/about.html（2016 年 9 月 10 日取得）
厚生労働省（2014）．健やか親子 21 妊娠期からの児童虐待防止．http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/

























Relationship between Father-group Characteristics
and Event Types in a Child-rearing Support Project
SHIMIZU, Satomi・MAMITSUKA, Tamao・YAMOTO, Yoko
The authors carried out a “Children’s Happiness Project” in 2013 and 2014 funded by the Toyota
Foundation. In this study, characteristics of the father-groups participating in the project and inter-
annual variations of the events executed during these two years were analyzed.
Firstly, the father-groups were divided into three clusters: “role-conscious”, “self-realizing” and
“new-father’s leader”. Secondly, the contents of the events were divided into two: “top-down teaching
style activities” and “bottom-up entertainment type activities”.
It was observed that “self-realizing” tends to prefer “bottom-up entertainment type activities”,
whereas, “role-conscious” tends to prefer top-down activities. In the latter half of the project, however,
“bottom-up entertainment style activities” also increased in number for “role-conscious” & “new-
father’s leader”.
Thus, to create opportunities for fathers to meet each other in their communities could be an
effective way for involving fathers in child-rearing. In addition, it is expected that fathers’
spontaneous participation will expand if “bottom-up entertainment style activities” were to be
increased.
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